













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































衆 議 院 参議院全国区 参議院地方区
得瓢1相 対匯対 得瓢1相 対匯対 得票数1相対 陣 対
長 浜 市 15,90459.843.1 11,13246.430.2 10,90343..929.6
山 東 町 3,57650.040.4 3,22547.536.4 3,08343.934.8
伊 吹 町 2,57566.255.2 1,86254.139.9 1,94654.941.7
米 原 町 3,23147.735.4 2,63240.828.9 2,42836.126.6
近 江 町 2,31247.539.7 1,87143.332.1 1,59536.427.4
坂 田 郡 11,69451.541.1 9,59145.733.7 9,05241.831.8
浅 井 町 5,12471.059.7 4,35063.850.7 ・:. 55.646.4
虎 姫 町 2,08264.946.5 1,54651.434.5 1,43045.431.9
湖 北 町 3,71669.458.2 2,63456.741.3 2,47151.538.7
び わ 町 3,258.: 58.3 2,55357.445.7 2,40851.343.1
東 浅井郡 14,18069.156.6 11,80362.447.1 10,29552.041.1
高 月 町 4,31274.663.3 2,69554.239.6 2,69249.8 39.5
木之本町 4,931:1 64.4 2,78753.436.4 3,28058.442.8
余 呉 町 2,91885.577.2 1,61156.542.6 1,83158.548.4
西浅井町 2,41973.763.8 1,70457.2 .,・ 1,85058.4 ..
伊 香 郡 14,57778.366.1 8,79754.939.9 9,65355.743,8
1市3郡 56,35563.850.1 41,32351.7 .: 39,90347.7 35.5



























































































































































































































































































































































































































































衆 議 院 参議院全国区 参議院地方区
得瓢1相 対1糊 驃釧 欄 糊 驃釧 棚1糊
長 浜 市 8,15230.722.1 7,20330.019.5 10,728
i
43.129.1
山 東 町 3,18144.536.0 2,59938.329.4 3,35947.8 1
伊 吹 町 1,13829.324.4 1,05430.622.6 1,28136.127.5
米 原 町 2,93843.432.2 ・1: 40.528.6 3,48751.938.2
近 江 町 2,21945.538.1 1,75440.630.1 2,41055.141.4
坂 田 郡 9,47341.833.3 8,01538.228.2 10,53748.637.0
浅 井 町 1,50620.917.5 1,28022.714.9 2,29332.026.7
虎 姫 町 773 24.117.3 876 29.119.6 1,26340.128.2
湖 北 町 1,14821.4 1 1,09423.517.1 1,63734.225.6
び わ 町 982 1 17.6 920 20.716.5 1,56433.328.0
東 浅井郡 4,40921.517.6 4,17022.016.7 6,75734.127.0
高 月 町 1,038 1 15.2 1,28125.7 .. 1>99937.029.4
木之本町 905 14.7ii.g 1,56229.920.4 1,86633.224.4
余 呉 町 373 10.9 9.9 830 29.122.0 1,08234.528.6
西浅井町 736 22.419.4 883 29.723.3 1,12335.429.6
伊 香 郡 3,05216.413.8 4,55628.420.7 6,07035.027.5
1市3郡 25,082 ., 22.3 23,94429.921.3 34,09240.830.3
滋 賀 県 180,91132.624.6157,594! 21.4237,34644.232.3
当該表は1980年6月22日執行の衆参同時選挙のものである。




































































































































































































































































































































































































































衆 議 院 参議院全国区 参議院地方区
驃 釧 相対 嚮 鰾 数 相対1鮒 得瓢1相 対1繃
長 浜 市 2,516 9.5 6.8 1,350 5.6 3.7 3,22413.0 8.7
山 東 町 393 5.5 4.4 189 2.8 2.1 579 8.3 6.5
伊 吹 町 175 4.5 3.8 93 2.7 2.0 318 9.0 6.8
米 原 町 607 8.9 6.7 333 5.2 3.7 811 12.0 8.9
近 江 町 342 7.0 5.9 199 4.6 3.4 373 8.5 6.4
坂 田 ゜郡 1>517 6.7 5.3 814 3.9 2.9 2,081 9.6 7.3
浅 井 町 587 8.1 6.8 302 4.4 3.5 888 12.410.3
虎 姫 町 351 11.0 7.8 149 5.0 3.3 456 14.510.2
湖 北 町 490 9.2 7.7 276 5.9 4.3 687 14.3 1
び わ 町 494 10.4 8.8 271 6.1 4.8 722 15.412.9
東浅 井郡 1,922 9.4 7.7 998 5.3 4.0 2,75313.911.0
高 月 町 432 7.4 6.3 233 4.7 3.4 715 13.210.5
木之本町 306 5.0 4.0 152 2.9 2.0 472 8.4 6.2
余 呉 町 121 3.6 3.2 110 3.9 2.9 220 7.0 5.8
西浅井町 126 3.9 3.3 68 2.3 i.s 196 6.2 5.2
伊 香 郡 985 5.3 4.5 563 3.5 2.6 1,603 9.3 7.3
1市3郡 6,940 7.8 6.2 3,725 4.7 3.3 9,66111.5 8.6














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































構 成 比(対県)119・2 19.219.018.517.716.916.015.415.3119.216.7




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑤ 当該表は 「衆議院議員総選挙の記録』(滋賀県選挙管理委員会)よ り作成。
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